TCT-253: Assessment Of Yellow Neointima And Mural Thrombi After ISt Generation Sirolimus-eluting Stents Using Angioscope And Optical Coherence Tomography  by unknown
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